












































































































































2002 80 116 229 
18 65 
54.5 101.6 
2003 84 112 186 
17 50 
57.3 114.0 
2004 79 166 205 
18 59 
67.4 128.7 
2005 7l 138 227 
22 58 
89.0 123.3 
2006 72 283 327 
41 51 
71.3 110.7 
2007 83 177 244 
32 42 
83.8 131.1 
2008 78 197 27l 
29 34 
87.1 113.9 
2009 42 168 188 
34 62 
89.9 118.0 
2010 70 180 239 
50 54 
90.8 114.8 
2011 75 loo 195 
32 63 
97.5 118.9 
2012 62 195 241 
32 59 
87.6 117.6 
2013 61 167 219 
40 68 
79.3 106.0 














































































































































2009 2010 2011 2012 2013 2014 
年度
図3 年度別タイピング速度のヒストグラム (7月)
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